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ΑΑΑ ΑρχαιολογικάΑνάλεκταεξΑθηνών
ΑΒΜΕ ἈρχεῖοντῶνΒυζαντινῶνΜνημείωντῆς
Ἑλλάδος
ACO ActaConciliorumOecumenicorum
ΑΔ/AD ΑρχαιολογικόνΔελτίον
ΑΕ/AEphem ἈρχαιολογικὴἘφημερὶς
ΑΕΜ ἈρχεῖονΕὐβοϊκῶνΜελετῶν
AJA AmericanJournalofArchaeology
AM AthenischeMitteilungen
AnBoll AnalectaBollandiana
ArtB ArtBulletin
ASR DieantikenSarkophagreliefs
AT AntiquitéTardive
AW AntikeWelt
BCH Bulletindecorrespondancehellénique
BE Bulletinépigraphique
BHG BibliothecaHagiographicaGraeca
BMGS ByzantineandModernGreekStudies
BS/EB ByzantineStudies/Étudesbyzantines
Byz Byzantion.Revueinternationaledesétudes
byzantines
ByzF ByzantinischeForschungen
BZ ByzantinischeZeitschrift
CahArch CahiersArchéologiques
CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CIEB Congrèsinternationaldesétudesbyzantines
CorsiRav Corsidiculturasull’arteravennateebizantina
CSHB Corpus scriptorum historiae byzantinae
DOC Dumbarton Oaks Collection
DOP DumbartonOaksPapers
DOS Dumbarton Oaks Studies
ΔΧΑΕ/DChAE ΔελτίοντηςΧριστιανικήςΑρχαιολογικής
Εταιρείας
ΕΕΒΣ ἘπετηρὶςἙταιρείαςΒυζαντινῶνΣπουδῶν
ΕΕΠΣΑΠΘ ΕπιστημoνικήΕπετηρίςΠολυτεχνικής
ΣχολήςΑριστοτελείουΠανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
EO Échosd’Orient
GRBS Greek,Roman,andByzantineStudies
ΗπειρΧρον ΗπειρωτικάΧρονικά
ΘΗΕ ΘρησκευτικὴκαὶἨθικὴἘγκυκλοπαιδεία
I.Aph. J. Reynolds – Ch. Roueché – G. Bodard,
InscriptionsofAphrodisias,2007,διαθέσιμο
στη http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007
I.Eph. DieInschriftenvonEphesos, 2 (επιμ. Ch.
Börker – R. Merkelbach), Βόννη 1979
IJO InscriptionesJudaiceOrientis
IRAIK IzvestijaRusskagoArcheologičeskagoInstitutav
Konstantinopole
IstMitt IstanbulerMitteilungen
JbAC JahrbuchfürAntikeundChristentum
JbRGZM JahrbuchfürRömisch-germanischen
ZentralmuseumsMainz
JÖB JahrbuchderÖsterreichischenByzantinistik
JÖBG JahrbuchderÖsterreichischenByzantinischen
Gesellschaft
JRA JournalofRomanArchaeology
JSAH JournaloftheSocietyofArchitectural
Historians
JWarb JournaloftheWarburgandCourtauld
Institutes
ΚρητΧρον ΚρητικάΧρονικά
ΚυπρΣπουδ ΚυπριακαίΣπουδαί
ΛακΣπουδ ΛακωνικαὶΣπουδαὶ
LChrI LexikonderChristlichenIkonographie
LIMC LexiconIconographicumMythologiae
Classicae
LThK LexiconfürTheologieundKirche
MIB W. Hahn, MonetaImperiiByzantini, 3 τ.,
Βιέννη 1973-1981
NE ΝέοςἙλληνομνήμων
OCA OrientaliaChristianaAnalecta
OCP OrientaliaChristianaPeriodica
ODB TheOxfordDictionaryofByzantium
ΠΑΕ/Prakt ΠρακτικὰτῆςἈρχαιολογικῆςἙταιρείας
PBSR PapersoftheBritishSchoolatRome
PG Patrologiaecursuscompletus.SeriesGraeca
PLP ProsopographischesLexikonder
Palaiologenzeit
PO PatrologiaOrientalis
RAC ReallexikonfürAntikeundChristentum
RACr RivistadiArcheologiaCristiana
RbK ReallexikonzurbyzantinischenKunst
RDAC ReportoftheDepartmentofAntiquities,Cyprus
REB Revuedesétudesbyzantines
RIA Rivistadell’Istitutonazionaled’archeologia
estoriadell’arte
RivAC Rivistadiarcheologia
RM MitteilungendesDeutschenArchäologischen
Instituts,RömischeAbteilung
RQ RömischeQuartalschriftfürchristliche
AltertumskundeundKirchengeschichte
SC Sourceschrétiennes
SEG SupplementumEpigraphicumGraecum
ΣυμπόσιοΧΑΕ ΣυμπόσιοτηςΧριστιανικήςΑρχαιολογικής
Εταιρείας.Πρόγραμμακαιπεριλήψεις
εισηγήσεωνκαιανακοινώσεων
TIB Tabula Imperii Byzantini
TM TravauxetMémoires
VigChr Vigiliaechristianae
ZLU ZbornikzaLikovneUmetnosti
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